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『????」?????、??????、「?、??。??。
???????。?????」???、??????????る。手に領くものは、掌・拇・指•拳・摯（腕）の五字で、こ??? ? ? ?。??????、
?、???。??、????（?
?
。????。
?、???。????。???、????（?
?
。
と、撤•製の、手臀の様態を示す字が存するが、以下、播より?????? 、 、 ???????????????? 。『 』??? っ 、 ???? 、??? ???????? っ 。??? 。
????、??????、???????????????
???、 、
??????????
??、???????????（??、?????）??????????????????????（?
?
。??、??
??? 、
摯．塞•格・拒．楡・捕・提．捧．把•抱•擬．挟．援・摘・抵•投•抜•拳•扶•操•播・棺・指•撥•悴•檀．控•翠．睾
?????? 。
????、??????????、?????
?
?????
??? ? 、
?
???
??、?????? ? 、
?
?????????
??、 （
?
。
??、??? ? 、 ??????
??? ? 、「 」 ） 。??????「 」 、
手・拝•扶・持・博・揮•承・招．援・揚 畢 播 撲・?．?
????
(12) 
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?????????????、???、?????、??????っ??? 、 ? 。
??「??』???（?）???????、
????。???。???。?、???、?????。
?? 、
???。
?????、 ???????。????、??????????? 、「 』 ???? 、 ???? 。
?（???????? ?（?）?????????。『??」?「???」?????、???????????
???、「? 」 ? 。 「?」???（
?
、??????、
????????????、??? ?。 、?
??????。??、?????。
?、??ュ? ?? 。 ??????? 、??、『? 」?「 」? 、??? （
?
。?っ??????、??????
??? ? 、 っ ?。『???
?
?????????、???「???」?????
?、? ? 、?????、 、 （ ）
（?）??????????????????。?っ?、???????????????????。?（?）???『??』??????、??????、?
??? ???（??）、?? ????、??????????? 。
???、?????「???」????、 ? 、
は寺に、博は博・敷•隠に、揮は睾に、承は忍に 招は窟に、????、? （ ） 、 ? 、 、穀•腰に、捷は鼓にそれぞれ作られており、すべて手 従う字????。
???????、???? ? ? ? ? っ
??? 。? ?、??????、 ? 、?? 。
?????? ? っ 、
??? ? っ―
???????? 、
???????? 、????????? ?? 。 、 ???? 。
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（?）?
? ?
????????。???、?????、???、?
??（『????」?）???????、??????『?（?）」（?
?
??「?、
?。????」??、「?（?）」（?
?
??「?????
?」??、「?（?）」（?
?
??「?????????」
???。? ? ?? ? 、??「??」（?????） ? ?? 、 ? 、
?、???。?????。????、?????（?
? ?
。
???。?、??? 。
???。?? 、??っ??? 。 、「 』??? ? 、?。? ? 、「 」 「???」 ?、 ? ??? ???? ? 。
?????????????、???「??? （?）」（
??、 ） 、「 」?????? 。「??」????）?「?、???」??????????。???、 。?????? ? 。
????、
? ?
??????、????、??、?????、??。
???。「??」?????????（?
? ?
、??????
?????? ???、??????????????（?
? ?
。?っ?〔???〕????、〔??〕??????。
?????????????????、?????????
??? ?? 、 ? ? ??????。?っ 、 、?〔? 〕 、? ?。
???????? 「 』 、 ?
??? ?? 「 」 「 」 っ ? 。?????? 。
（?）?
? ?
???、????????、
? 」 ? ）?
??? 、? 、 ??（「?????」
?
?? ?
??? 、?????、 （「????』 ）
?
?「??」??、（
?
）?、???「?????」?
?（?
? ?
、（
?
?「??」????????。
??『??」 「???。????」? 、
????????（『?
「??』?
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???「??、??。???、?、??」???。?????、「??」??????????、「???。????」???されているのに配誼し、塞•墨を同系の字とみなしたものであ??。???? ? 「 」 ? ? ? 。「??」???? ? ?。?????????????、『??』（?????）?「?
??。 ? 。 、 」??????。??? 、?（??）? ? ? （
? ?
。?っ???
??? 、「 」 ? 、「?」? ? ? 。
????????? ?
????????????????????（??）
?
???????????? （ ?
??????、? 〔 〕 〔 〕 。??、?????「 」、?〔?〕 〔 〕 ??っ? 「 」 ???? ? 。
???????????? 、? ?
????、????、?
???。?? ? 、 、「 」?????? （
? ?
。????????????
っ?? 、「? 」 ? ??????? ??????
?、?????????????????。???????、「??』???「?????、????。????、????」?「? 」 「 」 ?。
「??」???????、???????????????
???（?
? ?
???、?????????????????
? 。
?、????「??」????????????。「?』?
?「? ?」?「????、????」???、???「?、??」? 。
（?）?
? ?
???、???、??????（『????』??）
????「??」? ? 、「? 』?「 、 」
??????? 。
??? ? ? 「 』（ ????）?「
???。 。 ?? ? 、 ?」（
? ?
???。
「??」??????????????、????? ?い。各は卜文•金文に常見の字で、全て「来格」、〔いたる〕????????、 ゃ 、?? 。?????????、 「??」?「? ? ??????? 、??? ???????（
? ?
（????
?????? ） 、
(15) 
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? ?
???????、??、????、????（???
?ー? ）
?、???????。???????????????。??「??」?、???『??』??????????。????、??? ? ? 、 〔 〕????? ? 。??????、? ?
????????
?、??「 」 。「??」?????「??（?）」 、「 』（ ）「?、???。??、?????（?
? ?
。????」???
??? ? 。 「 」 ? 「 ???、??（ ?
? ?
???。「??」 「 」?????。??
??? ????。??「??」 、 ? ??? ???? 、? 。
「??」????「????、? ? ??????」??
?、? ?? 『 「 、 、 。?。??。 」（
? ?
???。?????????
??? ? （? ）。
???????、???????????????
???。
（?）?
? ?
??、???????????）
??」?「??」?、?????????、??????｛
である。この字は『説文』にはは~の形で奉げられており、「把?。????。?、????」???????????? ????????? ?。『 』 「 」 ???????。? ?、 、??? ? ?。??「 」（ ）?「?」 、 （
? ?
。??
??? 『 』（ ） ｛ ?、「??。????」???、????????????????、? ?。（ 」（?）???? 、「 。
?
?。????、???
??。 ?、 、 」 、??）。「 」 「 」 、??? ? 〔 〕 「 ?』?「?」??? 、 ? 「 」??? ?
??????????????、? ?
?????、??????（『?????」???）
?、「??」 。 、秦代•前漢初期の出土文字資料には見えない。
(16) 
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（?）?
? ?
???（「???」??）
「?? 』?、?????????
?
?（????
?
???
??）???????、?????????????????????????????。??????????????っ????、?????????????? 、『 」?「?、 。 」?。? 、「 」 「 、 」?、「 ? 』 「 ?」 「 、 」???。? 〔 〕 。??? ??「 」 、 、
? ?
???、????、????（「 」? ?）
?、? 『 」 」 ?????? （
? ?
。
????????????、『??
?
???????????
???」 「 ? 」 、 （ ）?
? ?
（?）????。?????????????????
??? 、
? ?
???????、???
???。? ??
?
??????????。????
「??」? ???「? 」?。? 」 、
? ?
〔?〕????????…
???、????「??」???、???????????（??
。｛??「??」??「??」?????????????
???。 ? ? ? 、 ? 、
? ?
???、????
???、 〔 〕 〔 〕 。 「?」??? ??????? 。 。
???????、??、「??」????????「??」
??? 、 ?? ?「????」??? 、?????? ? ? 。
（?）?
? ?
????、???????、?（「????」??）
?????? 、 ?????????「 」 。「 」 「?。? 」 、 、?
?????????????「??」（????）?「??
???。?? 。 」 。 、????? ? 、 ???、 。 「?」? ? 、 、
(17) 
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????????????、
? ?
?????、???、?????
??? 。 ????、????「?」??（?
? ?
、?
???「?」 （
? ?
?、????、??「??」??
??? ? ?? 、 「 ?」?、 ????っ 、 「 」 ?（ ?
? ?
。????????。?????????? ??、
「??」????????????????。?????、「???????」 ??、 ?????? 。
「??」（??）?????、「???。??、??」??
?。? 「 ?」? 〔 〕 っ 、??「??」 「??? っ 、??? ? ? 。
?、??????????、? ?
???????、??????、??????、
??、 ?（『 』 ）
?、「??」 。 ? 「 』（??）?「??。 。 、 。 」 、??? ?? ?、 。 、「?」?、???「??」?????????、????????? ?? 、?
（?）?
? ?
???、?????、?????（『????」??）
???、???????『??』??、
『?????」 、「???」（?
? ?
。???????
?。???????????????????、???????????? ?。
???。「? 』 ?「 ???」???。「??』???、『??」（ ） 、「 」????? ?? ?、 ????「? 」? ? ???、 っ 、 、 「 ?」???、 「 」 。??? 「 」?? ? ?? 。
??「??』????「??」?????、???????
??? 。 ? 、
? ?
????、?????、??、??????、 、…
（「? ???」?
?
? ）
?、「??」??? 『 」 。 「 」???、??「 」? 。
???????????、「??」（????）?「 。
???。。?、?? 、? 」 。「 」 。 ????????????。
(18) 
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（ ? ）
?（?）
???????????????????。???????????、「??????」（???）??、??????????? 。
??????
?
??????、?????????????
??、 っ 「 」 。 ??????。 、 、
???????
??? （ ?? ? ）、??? 「 」 。??? ? ? 、 ? 」??? 。 、??? 、「? 」??? 。なお秦簡に提•堤の宇が存し、いずれも「題」の義で用いら???、 、? ?
???、???????、????（「?????』
? ）
?、「?（ ） 」 。?」（??? ） 「 」 、??? 「 」 。 「?」? ?? 。????、 「 」?〔? 〕 ?? っ 。
? ?
??????????、??????（『?????
?
? ? ）? ?
???、 （『 ?? 』
? ? ）
???、????「??」?????。『??」????「???」?? 、 ? ? 。
?????? ?? ??「??」
? ?
???）?「??
?（?
? ?
。?????。????????」???。??、
????（ ）、「 。 」 ?。 ???? ? ? 「 ?」 ?。???、 ?「 」（ ） ???、〔 〕 ?? 、「 」 、??? 。
???????、??? 、 ?????
??? 。 ? ??? ?????。（?????? 、「 」 （
? ?
）。??
??? ?? 。
????、??、 ?、 ?? ?
??? 。?????? 。 （『 」（ ）?「?、 。 。 、 ? 。 、 。 、??」 （
? ?
）????????????????、?
(19) 
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?（?）?
? ?
???????????、
?』?）? ?
??? 、 、 （『???」??）
???。????「??」???、???「??」????????????????。「??』????「??」??????? 、「? 」 ? 。
?????????? ??????『??』?????）
?「? 。 。 」 、 ? 。
?????（「???
??????、????????、????????????????????。?????、???????????
??????????????、????????????
? 、 、 ?? 。 ? 。 ??、 、? 、? ?。 ?? 。
??
????????
?
???、?????????。「??』?
?、 「 ?」???????、
???、???、????、?????、????、??
???。????、???、????。?????。??。
???。? ??? 、 ???、???????? ? ??、? ???? ????? 。
?????? ? ??????。??????
?????、
?（?????????）? ????????
???? 、 。 っ「??」 ? 「 」 ?? ? 。
『??
?
?????????、???．????。???
???） 、 ?? ? 、「 。 、?」???、 （
? ?
、
????、??、??????、????。????、?
???（?
? ?
。?、??????。
???。? ?? 、????? ? 。
?（????）?「???。????」?? ???、『?
?」? ? 「 ? 、 「??」???。 「? 」
?（????）?「 」 ? 、? 〔 〕
?。? 「 」 。
(20) 
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巴の小築の字形と‘巴より竿乳したと考えられる、祀・鞄•杷?「??」????????????、??「??」????????????。??????????????、??????? ? 。 、「 」? ? ???? 、 ? ???? 、「 」?? 。
?????、???。
（?）?
? ?
?????、??????。
『??」????）（?
? ?
???、「??」 。 『 』?「???。??? 。?、 」 。??? ? ? 、 、 」??、『? 』 ? 「? 」 、? ??」の引用が入る。「詩」の引用は、「小雅•常棟」で、『毛詩』??? ?「 」 。『 』 「?」???? 、「 」 「 」??。 、『 』???? ? 、 。
『??」?????（????）? ?、「 。? ??」
???。 、 、? 。
???????????「??』（????）?「????。
???、??????」???、「??」「??」????????????????????。????〔???〕?????? 、 ?、
? ?
????????、????、?（「????』?）
?
???????、 ? 、 ? ??、 ?
???（「????」
?
???、
? ?
?????『??」???「?」????、「?
?」? ??? 。 っ 「 」? 。
? ?
???、???『??』?「???????」?
??? ???? ?? ?、?? ? 。
????????? ??、? ?
??、????????（「 』 ）
???、?? 「 。『 』?????、「 」 ? ? ? 、 「 」??? 、??っ? 。
??、?????? ?????????、?? 、???
??? ? 「 」「 」 ???（?
? ?
。
???????、???? ? ? 。
?、? ? ? 、〔
(21) 
（?）?
? ?
???、???。????、???（『????」?）
?
???? ? 、 ? ??、???
????、???（『??」????）?
?〔???〕??〔????〕???、???????
?????。
? ?
?〔???〕〔??????〕?????。
「??」???「???。????」???、
? ?
????
??? 、
? ?
??????。
?????? ????『??』?????）?「???。
??」 ?、??? ???、「???。????」???。????、 ?? ? ? 。
???????????? 、 ? ?? 、
??? ?、 ?? ?? 。???
?
???????（『?????』）。
??? 、 ? 。??? 、 ??? 、「??」 「 」? 。?
??????????????、?????????「?
?」? 、 ????? ?? ? 。
?????
? ?
??????、???「??」?????
?
??〕 ???? ?????。
??
??。???、??「??」?????、???「??」?????????? 。「 ?」 ? ? 、「??」? ? ? ? ?????。
? ?
???、
??「 」「
? ?
」???????、????????????
??? ? ? 。?て綴
•RIJ
が成立するのは更に時代が下るようである。
???????「???????」???、? ?
????、??。????、??。????、??（
???）
???。『???』 「 」 ? ?、 」???。?????? 。「?」??「?」????????????????????。
（?）?
? ?
??????、???? ? （
???」??）? ?
??、 。 ?。 。
??? 。?????、??（「? ??」?
?
? ?
?〔? ?〕 、
? ?
?〔???〕??〔?
??〕???、??????? 。『 』 「 。????」?? ? 。 「 」 ? 、??? ? ? ??????、? 「 ?」 「?」? ? 、 っ
(22) 
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????。
???????????『??」（????）?「???。
???、 ??」???。??????????????????、???? 「?、 ? ー 」 、「 』?―???）????「???」??????、???????? ー ?? ??????????。??????? 「 ?、 、??? ?「 」 ? 。????、?????（??）??（ ） （ ）?
???。
? ?
????、????、???（「????」??）
?
????、????、????（「????」??）
?
??? 、? 、 。 ?、 （『?
??」?）? ?
??? 、 （「 ?」 ―
? ）
?????????? ?? ? 「 」 。
? ?
?
????????? 、 、??? 、 ? 「 」 「 」?」? 、??? （?
? ?
。
「??」?「??」??? ?? ? ????????
??? ― 、 、 ?
?????、??
?????、
????
（?）?
? ?
???????、
??? ???????
???、「??」?????。??「??」?「??。????」 ?。
???????????『??」（????）?「??。?
???。????? 、 ? ? ? ? 。?????? ? 、???。 」 、??? ? ???????? ??。
?????
?????、?????????????、??
??? 。 、
?
?（???
??）??? 、 ??〔? 〕 、「 」（??） 、? （ ） 、「 」（?）? ? 、 「 」??? 。しかし、卜文•金文の字形から見て、妥に「引」の義の存す??? ? 、? 、??????（
? ?
。
?、???????、
?（??）???????、?
? ???。
(23) 
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?????、??????、??????。??。??????。…?????????。????????。??????? 。? ?、 。???
????????、『??」???????????????????、?????? ? 。
??
? ?
?「????」???、??????????「?
?」? 。「 」 ?? ） 「 。????。 、 」 、 。「?」??????〔???〕???????、????????? 。 、???
（?）?
? ?
????????、???（
???、〔? 〕??〔 ?〕 ?。
??『??」?「???。????。 ?、 、 」
?、〔 ??〕 〔 〕 ?? 、???? 。
????、????? ? ?「 』
? ?
???）?
「????。?????。??、??? 、 「??」??? 「?」 ?、「 」?????? 、??『 』 「 」
????）
? ?
???「??」?
?????????????。
??「??」?????????、??????「?
??? 」（
? ?
?????っ????????。
??? ?
?（??）??（???）?????????。
?（? ） ??????? ???????????????「 」 、 ?????????「? 」 。 、
? ?
????、????…?????、????（??）
?
????、????、????（???）
???、
? ?
?「??」?「?』?「??」（?
? ?
〔 ? ?
??? 〕 ? 、? ??「? 」「??」??????????。
? ?
???「??」???
??「 」 ?。 』 ） 「???」? 、??? 、 「 」??? ?。 「 」 。ところが、秦簡において、橘．矯•駿の字が見え、そのうち??、「 」 （ ?「 」 ????）?? 、? ?
????、????、????、?? （「?
?」?―?? ?
??? ? 、 、 （「
?』?
?
???、
? ?
???「??」??、
(24) 
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????。???????????、????????????????。????．???????????????????? ?。 『 』（
? ?
? 、
????、??????????、????????。?
????、????、??、?、???。????????瞬•躊．摘之類皆取高意。橘．矯．縞．嬌之類皆取曲意。凡??? ?、 ?、 ? ?。 ?と云う。摘•橋に雨義の存することは見て来たとおりであるが????????? 。???????、 、
??? 。
（?）?
? ?
????????、?????、????（『???」
? ? ）
???、〔??〕?????。??「??』 「 」 、「??」?????。?????????。????、? ????? 『 』（ ）
?「??。??、???。 、 」 。『 』 「?、??」? ? 、 「 、 。??」 ? ? 。「 ?」 ????、「 」 「 」 ? 。??? 、「 』（
? ?
? 、
??????。??????。????、?、??。??
????、????。??、?、??。???。????????。?????。???、?、????、????。???? （
? ?
、????????。??、?????
?。? 、 、 ? 。
???。?????「?」??、????「?」??、「?」????????????????? 、 ? ? ??? 。
?????、 ? ? ?
??????????、??? ?
??っ
???（?
? ?
。??????????、「?」??????
????????? 、
? ?
??????（「?????』??
?
???、「 」?「? 」? 、? ?、??????。 、??? 。 、 ? 、??? 、 っ??、「 』 「 」 っ??? 。 、?? 。
??????????、? ?
???????、…??????? ?（「 』
(25) 
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―??
???。「??」??????〔??〕???「??」?????????。
???
（ ?
? ?
、
??
?????????（「????』?
（?）?
? ?
??????、
? ?? ?
??? ?、???。????。?????、
不来芙（「日書』八四七反•中）???、
? ?
?「??」?????（?
? ?
、「??』「?
?」?? ????、「?」 ? 。
? ?
?、『??」
?「?」 ?? ?? 、 「???」? 。
??『??』?「??。? ??」????。???????
?、? 「 。 ?、 」???。?? 、 っ??「 」 。 ?? 、『??』?????????、「????????」?????「? ? 。 っ 、『 』??????
? ?
????????????????。
『??」???????????????、『 』 「??
??、 」 ?、 「 」 ?。??『??』 」 「 」 ? ? 。
『??』??????????「?、???」???????、???????????? ?。
???????????????『??』（????）?「?
??? 。 、 ? 、 ?、? ??、 ??。????」 。 、? ? ? 、??? ? っ 、『 ?』???、「 。 。 」（ ?
? ?
????????、???????????????
??? ? 。 ?「??????」???、??「??」?「???（???）??」?? ? っ 。????????????「?????????????」（???）???? ? ?、 ? ? ?
????? っ 。 、 ?「???」?? ? ? 、??? （
? ?
。????????????????、?
??? ? ??、 っ 、??? 。 ???? 。
?っ?、??〔??〕?〔 ?〕???????????
??? 、?????? 。『? 」??? 『 』 「 」
(26) 
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（ ? ）
抜
?????、?????、??????（?
?
? ）
????「????』??、
??? 、 ? 、? ?（??）
? ?
???。??〔???〕?????????、??『??』（????）?「 。 ?。 、 、 。 ?、??」???、 ? ? 〔 〕 っ 『? 』???〔 〕 ? ? ? 。
?????っ??? ?????????、『????』（?
?ョ ― ? ?
? ?
投、父竪、猶吸駄投省竪。投•吸•生並同部、翌相近。
???、「?ュ」 「 」 。
（ ?
? ? ??????。??
? ?
????、?????
、 ?? ????、??????????????? 。
、 ?? ????????〔??〕??〔??〕??
っ 、
? ?
?『??』??〔?????〕???
。 〔 〕っ 。? 、 〔 ?〕 〔〕 。 ? 、『??』、
???
????
? ?
??????、???、
? ?
?．?．????、???、????、???（「?
???」 ?）
????????、??〔??〕?????。『??』??「??。????」??????。??????????、「??」???、 、 「? 』? 。
????????? 「? 』????）??「???。
??? ??。? 、 」? 。「 」??、「? 」 （ ? ） 、??? 、「 」 ?る。この友は『繋偲』に徐錯の按語があり 祓•茨•炭・跛従此°
? ー ?
??」 。 、
?（
「?（?）???」?????????????????、???? ? 。?????、??、??????????? ?
??? 、 ?? ????（?
? ?
。????????。??「??」「??」?
???〔 〕 。
『??』???? ? ??、
?、????。????。????）????。 ?。 ?、 ????、
?。??? ）
730 
????
〔 ? ? 〕
?、??。?
?
??。??、????。
?、?? ???。
???、??、????「??」????????????、祓•茨に〔ぬく〕の義と近い義があり、反は〔やどる〕である?、? 「?』 ? 『 』 っ 。
?、????????????、「??』?、
??????、?? 、? 、???????。
??? ? ????。??、 ?。 ? 。??? ）
???。???????????????????。
??『 』 ?「? 。 、 、 、?」
??? 『 」
??????、??。 ）
??? （
? ?
。?????????????????
?? 、「 』?、??? ??? ?。
???????、
??? 。
???????????
（?）?
????
? ?
）?「??」???、〔???〕?????。
????『? 」? 「 ????」? 。???????????、 ?? 。
（ ?
? ?
四
?????????????「??」（????）?????
???、「???。??????、????、????」???。????????、??????????????????（?）（
? ?
、??????????????、「??」
??? ? 。 ??、? ? 。『 』 「???」 、 。秦•巻は『説文」にそれぞれ、「撰菅網也」(+三上糸部）「???」（??
?
?）???。「??」??「???」??
??、??? ? 「 」 ?? 。
???、??「??」?????、???? 「 」
?「? 」? 、 「 」? 、?????? ???? ? 。 、??? 、?、? ? ??????????「??」????????????、?????
????? ? 、?????? ? 。
(28) 
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??、????????、???????、??（????
??）????????????????????????。
??、「??』???????『???』????????
??? ? 、 、 、播は粒に、撲は穀•瞬に 捷は戟に作られており 手芳字の一??? 、 。??、『??』???????、??????、 、??????っているものが、三字ある。即ち、扶•揚•播で、それぞれ餃[.??? ? ? 。 ? 、 、?????? ??、??? 、 「 」 。『??』 「 」 、 。『??」 、 ， 。 っ?、?? っ 。??、? 、 、
? ?
????、?、???、????（「?????」?
? ）
???、??「? 」 、 。????っ? 。 、???、 ? 。
?????? ????????、???????????
??? っ
??????。『????」（?
? ?
???、
凡字之以支者多典以手者通仝゜如妓・戟．跛•救．載・殿ふ成・敲•厳•殿・殿等字是也。
????????????、『??」『??」??、?????????? 、 ?? ??、 ? ???? 。「 」 ?「 ? ?」 ?「??」??（????）?????????、『?????』??? 。 、でなく、又•帥•寸に従う字とも通作するとし、「説文』の諸??? 、
證之醐注、則従生之殺典従支之殺•従支之岐・敲•鞍•鼓•鼓典従手之撫．撞．抒．掩・姪、音義相同。凡此倶為支．生・又•手相通證、不待遠徽卜癖金文、即已知其審、是則救
???、?? 。???（?
? ?
。???、『??』?????????「???
?」? ?、???、???? 「??」 ? ? 。 『 」 、??? ? 「 ?」 ? 、??? ? 「? 」 、
?（?）??（?）
??? （
? ?
、??『??
?
????（??）?「?
????」（
? ?
? ? 、
穀•殿（攘）
(29) 
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?????????、????????????????????????。?????「 」 、 「 」??? 、 ? 「 、 ???」（?
? ?
の謂いである。金文においても 後に、措•挿・攘・博に作られる文字が、秦器以外の列國期の器の銘で 載 技 鼓 敷（?）???? 、 。
??????????????????????????、
??? ? 。
??? ??????、??
?
（????????
???） 、 ? 、 ???????? 、 。 ????、 ? ?? 、??? 、??? ? ?。??? ? 、??? 、 、??? 。??? 、 っ 、??? 、??? 。 、 ??、? 、 、??? 、 、??? ?
「??」?????????。???????、????????????、「??」???????????????????、??? 「? ?????。（?）???????、???????????????????? 。これらの春秋•戦國期までに緊層的に成立していた従支の諸
??? 、? ?? 「? 」?、???? ? ???? 、 ?（?? ） 、???、? 、 ? ? 「? 」????存することになったようである。（これらの瑕説は、卜文•金??? 、? ） 。
????、???????????????っ??????
る字として、既に検討した摺の他になお、扶•操•播の四字が????、 、?????? 、 。??? ?? 「 」?? 。
（?）?
? ?
?????。???、????、
???（「????」?
?
? ）
?????????、
(30) 
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???、??〔???????〕????。?。????。?????」???。
（?）?
? ?
???、???、???????（「????』?）
???、?? ? 、 〔 ?「??』??「???。????」???、????。?、??「? 。 」（ ? ） 。
（?）?
? ?
??????、?? 、? （「 』
?
???、〔? ? 〕?????。? 『 』 「?。??、??。 ? 。 」 。??? 「 」 ? ?。
?????????????「??』（?????）?「??
???、 。 ? ? ? 、 ?」 。?????っ ? 、 ???? （?
? ?
。????????????
??、 『 」??? 、「 ?」? 。（『 』 ）。「 ? ?
?
?????、??????????、???????
?っ?????、「 」 、
「??」??「?
?????。?????、???????????、???????。?? 、 ? っ ?????。
?っ?、????????、????????「????」
??? （
? ?
、「??」「??」??????、????
?????? 、??? 。 ?「????」???????????、 。 （
?
???????、
? ?
????、?????????、???、?????
?
???。? 、 「? 」 （
? ?
、
????「?」 （
? ?
。????? 、??「??」
??? ? ? 、 ? ? 。??? ?
(59)
猶芭蘭蓉、跛者…•••（一ー〇二四）
???。 、 「 」????、「 」 。
これらの資料により、播は秦簡以前には、粒•跛に作られて??? ?。 、 ? 、?????? 「 」???、 ? 。??、?????????????????????、「????」 。 「 」「 」????、? 。
(31) 
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?、????????、???????????、????
????????????????????、???????られ、更にこれが秦簡の字形、扶•操に愛化してゆくという過??? 、 、 ???? 。
?
???????????、?????????? 。
?????? 、???????? ???、??????????????? 、 ??、? ? ???? 。??? ? 、 、??? 。
?、????????、???????????? ?、
???、 っ 、??????、 、????。? 、 、 ? 、??? 、??? ? （
? ?
。????
???、 、
? ?
????（?????）
???、「????」?????、??????????。??〔???〕??〔???〕?????????????????。 っ ?? ? 、???? ? ? 、 （
? ?
（????????????）?、
? ?
????、?
?―??
?、???? （
? ?
、?????「?」????????
???（?
? ?
、??????????、?????????
???。? ? ???? ? 。 、??? 『 」??? 。
???????????????????????????
??? ??????? 。
（?）?
???
、?????????（）
???、??「 」 「 」 。?（ ）??「??」??? 、 、
? ?
???????、??、???、???（『???」
?
? ）
(32) 
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??????（?）?????????????????。
????「??」??「???。????。??、??」?
??。〔 〕 〔 ?〕?????、「??」?????????。???????、「 」 「? 。 、?、? 。? 」 。「?」 ?、 ???「 」 ? 、 ? ????。???「 」（「 』 ）?? 。
????、?????????????、「??」（???
?）?「 。 」 、「 」?????。??? ? ? 。『 」 」るので、恐らく、瞑•撃・棺は同字の華乳であることを想定さ? ? 。
「??」????、??????「????、???」???。
??? ?? ?、????? ? 。
??「?????」?????、 ?
??? ? ?、 、「 」????? 、?置きかえて（官にワンの音があるのは舘•婚等の字にその音が残る）、棺の字が成立することになるのであろう。ただ摯•棺
??????????、??????????????????っ????『??』 ? 。
『??」????「??????、??????????、
??? 」 ? ??? ? 、?????? 、??? ? 。『 」（ ?）?「????? 」 、??、 。
（?）?
??????
? ?
????「??」?〔??〕?????
?????? ? 。 、
? ?
????、????（『????』??）
???、「 」 ? 、 「 」????????? ? 。
?????????????「??」（????）???、「??。????。?、???」???。????、????
?????? 、 、
? ?
?????????、????、??????、
??
????? っ 。 「
?
??????、「??」
?「? 」 『??
?
???????????、????「?」
??? 、 〔 〕
(33) 
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?。?っ?「??
?
?????????。????????、
???????????、?（??）?????????????? 、「?」?〔 ??〕??????????????? 。
???????????????????????????
?。? ?? ? 、 、??「?」? ? 。 、??、 ? 、 ? ? ???? ? ? （
? ?
。
??、??????〔 〕 、『 』（????）??「????、????」???、?????
??????〔 ? 〕
?????? ? ?????、??????
????????? 。??、?????? 、 、???っ ? 。??? 、 っ??? （
? ?
。
?
????、????????? 、
???????????????????。??????????????「??』??????????????????? 。
（?）?
(66)
其宕冗吏、令史捺計者、及都倉・庫•田亭箇夫坐離官
????????（「??』??）「??」「??。????」
（?）?
、?? ?
? ?
??????????、?????（『???』??）
?（
『??」「??? 。? ?」
（?）?
? ?
?????、 、 、? 。
??????（「?????』 ）? ?
??? 、…… ?、 （『 』
『??」「? 。?? ?」
??
（?）?
? ?
???、?? 、 、 。
???、????? 。 ?? 、 、?? （ ??
?
? ）
? ? ）
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『??』???。
「 ? ? 』
（ ? ? ? ）
「??。???」
（ ? ）
? ?
????、????（「????」??）
「??」???。
（?）?
? ?
???、?? 、 ? 、 ?、 ?（『?
???」??）『??」????? ??? 「??。???????」。?
?????? ? っ 、 ?????????????
???????、?????????????????。??? ?????、? 、??????
?????? ????、?????? ? ?? ???? 。
?????????? ??????
?、? 、 。
??? ? 、
?????
? ? 、
八
?、???????????????。????????、????????、? ???。 ? 、 ???????????????? 。
??????????、????????????????
?っ? 、 っ? ??????????? ???? 、??? 、 ? 、???、 。?????? 。
????????????、??????????????
??? 、 、????????? 。?、? 、??? 、 、??? ? 「 」??? 。
(35) 
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???、????????????????、??????
???????????????????。
???、 ? ?、
??? 、
?????????
（?）?
? ?
???????、?????、??????????、
???（「??」????? ?? ）???「?」? 。（「 」?????????
???????、? ?????）。????「??」????。（「?」 ??? ）。寺は春秋より戦國期にかけての、祁公裡鐘•石鼓文・曾侯網??? 、???「?」?????? ? 。??『??』（?? ）?「? 。? 。 」???。 「 」 。「 」??????、 「 」??? 。 、 ? （『?????
?
―??）、????????????????
??? 。 「 」 「 」 、?????? 。
?????????????????、
???? 、
? ?
????、????、
??」??）
??????????。??????????。
????、
????（『???
（?）?
? ?
????????? （『? 」??）
?
???、????? ?? （『 ?』
?
?
?「? 」 、
? ?
?「???」?????。
????????? ? 、 ?、?????
? ー ?
???????????? 、? ? 、
?（
「?」 「 」 。 、「??? 」（ ） 「 」 、「 」（??）?「?」 ? 。 、??? ?。
『??』???（????）?「 ??。??? ?」??、
??「 。 。 、?? ?
??????????????、「??」???????
??? ? ?? ? 、
? ?
????、????、?（『????? 」 ? ）
??? 。 、?? 。
「??」??????、??「??」
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?????、
? ? 、
???
?????（（『????」
（?）?
? ?
???、??????、???、
「 ? ?」?）? ?
???、 ?、 ? （『????』―??
?
???「??」? 〔 〕 。 ?
????????????。????????????。
? ?
?「?（ ）
?
?「?、???。?、?。?????????
?」? 、「 」 ? 、??、 ? ?????????????????????。
???????????、???????????????
??? 、? 、 っ?????、「? 」 、 「 」??? 。 」（ ） 、「?。? 、 ? 」 、??? 、 、 「 」??? ? （
? ?
。???、??「?」???????
??? 。
???????????? 、 ?
??? 、
? ?
???????、
? ? ）
??????? 。
???????〔???〕??????????、????
???????????????。????「???』?????? 、
?
? ?
????、????
??
― ? ）
??? 、??????????、『 ?」 ? ）?「?、??。 、 」 「 」??? 。 「 」 、???
? ?
??????????????、??????
??? 、 。
??、??????????? ? 、
??? 、??????っ 。 、 ???? 。
?????? ? 、 ??????、
??? 。?????? 、 ???? 。 ?、? 、??? ??????? 、??? 。 っ 、 、??? 。
?、??????、?????
(37) 
（?）?
??「??』???????「??、????、??、???
?」???、????????「??、??、????」???。??????? ? ? ? っ ? 、??? ? ? （
? ?
、????「??」????
??? ? （
? ?
。????、??????「??」
??? （
? ?
。『??』?????????
??、「 。 、????。 、? ? 」??? 、『 』 ? 。
???、「??」?????????、?????????
??、「 」 っ ? 、 ? ???????っ 。 、 、??? ? 、 。??、 。??? 、『 』 、?、? ? 、??? 「 』 。（??―?????、??????『??』??????????? 、 ）。??????????????、?????っ??????
??? 、 ?
?
、 ? ? 。
? ? ー
「?」???『??」??「????」???。???「?????」??「???、??????」??
?、???「??、????」???。
??? 『? 』 ??、?????（ ?）
??? ? ? 。???????????????
注
??、??????????????????。
???????????????????????????
?、? ? ????????、??? ??????????? 、 ??? 。
（??????、???「????? ? ??????ー???????
??????ー」（「? 」 、 ）•「後起偏芳「口」添加諸字の検討」（『大阪産業大學論集（人??? ）』 、?? 、 ）?????っ?? 。 、???、 「『 」 」（??? ）
?
???????????
??、 ）。
(38) 
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???
???、???、?????????????。?
???「????????」。
?
「??」??、????????????。
?
??? ? ?????????????????
??????????。??????????、?????????、??、???????????????????（??????????????????????）?????? っ ?、 ? 「 」 「 ? 、????、? 」 、 ??????? 、 。
?
?????????????????????????
??、??? ） 「 」 。
?
???????????「???????」（?? 、
??? ?）。
?
??? 「「 ? 」 」 ?
三•四•五•六（「中央大學大學院論究』一
OS
一五）。
?
「??」???????、???「??????」 ?
??????。
?
?????? 「 」（『
???） 。
?
???「 」 「 」。
?
「??」??、? ? 。
?
??『 」（ ） 、 。
???
?????????????。
?
?????『??」???「??」?「????」???
??? 、 ???????????。
?
「??』??????「???????、???????
?」?「 」 。
?
「??』 ? 「? 、 ? 、
??? 。 」 。
?
???????『? 」 ?「???????? 」。
?
「??』? ? 。
?
???「 」 ? 。
?
「??』 「 」 「 。 、
??、??。?? 、 。 、 、 」???、? ? ? 。
?
?????「 ?」 ?????? ??。??? ?
??? ? っ 。
?
??? 『 ???』?? 「（?）?、?????????」???、「???????
?、???? ? ???」? 。 。
?
「???????」（「????』??） ?
??「 」「 」? ???? 「 「?」???? ? 、 ? 」 ?。
?
「????? 」 ??????? ?
(39) 
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???????
????、??????」???。
?
「??????」（?）（『????」????ー?）?
「???????、??????、????」???。??????? ?。
?
「????」 ?。
?
??「????、?????」???、?????「??
?、??????、 」 。
?
「???」?? 、 ?「 ??? 」
??? ??。
?
『??? 」??、 。
?
?????????? 「 」（『 」??）
???。
?
「??????』（ ）（「 』 ）。
?
????「??」 「 」???、 ??????
?、????。 ? ?、?? 」 。 ?? っ????
?
??「??」??? 、?????? ?
??? 』（?? ?、? ? ） ? 。
35
胞は包•胞に績いて載り、 狐也。以包以考竪。包取其可??? 」 。? 「 ?。? 。 」????、『??」 「 」 、??「
?
?「??」???。
?
????「?」?? ? ? 。
（『?????』
???、
?????????、???、???、
? ? ? ）????? ??。??「???」??????????? 。
?
「????』??????『????」。
?
????「?、??。????。?????」???。
39
「大雅•板」に「小子蹟蹟」とあり、毛偲に「蒻貌」と云
?。????
?
『????』? 、 ? 。
?
『????』?? 、 ? 。
?
「?? 」? 。
?
「??? 』 、 ― 。
?
???????????、「 ? 」 〔? 〕 ?
????。
?
「???」（ 』 ） 「 」 。
?
??「?? 』 。「??』? ??「
??」? 。
?
??? ?「 ???」?、 ー
?
「??」??????? 。
?
?、? 「 』（「 』 、
??）。
?
「????』 ?、
????。
(40) 
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?
「??????』（??）??????。
?
???『??????』???「???????。????
???????、????????????。?????????」???、「??」 、「 」 ? 、??「 」 ?「 」????、
明抜•茨•炭三字通用。在草舎•草止的意義上、茨•炭・
??? 。 、 。?
?
????????。??????????????、
??? 。 、 ???? ????? 、 ?? 。???。 、 「 』 。
?
???????????「?????? ?
文物」（『文物
j
―九六六•五）所載の圏二四の左より第三
?。?、「? 」 「 」 ? 。
?
??、?????。 、 ?
?
「??????」????。?、???????『?
?』??????? 。
56
上之一、支部。尚、「汗簡』には清•鄭珍の『汗簡箋正」???、「 」 。
?
??????。 。
?
「????」（??）「????????? ???」?
???。
?
???『??』 「 ?、????、 」
? ? 。
?
?????「?????????????、??????
???」（『??」??）???。
?
「???????』?「??????、???????、
??? 、 ?? 。 ? 。『?????????』????? ?、 、 ??????」 。 。
?
???????「? 、 ?、 、
??? ? 。 、 ?? ?、?」???（「 」??）。
?
????? ? 「
??? ? 」（『 』 ） ???? 。
?
「???????????????」（『??」????
•十二）。
?
???????? ??、???? ? っ
?、?『?? ? 」 、 ?
?
?「?????」
?????、 ? 。
?
?
?
?「??』?、????????????「????
??? 」? 、 「?????? ?」? 、 ?? ? 。
?
???「????? 』（ ） ????、
?????? 、????、????。?????、?
(41) 
744 
熊足則稲熊掌芙°於文、在手為指、在足為止。指•止雙竪、????。?????? ???
?
、?????、???
????。???????、????????。??????、? ? 。 ? 、 ??、????、????、 ? 。???。? ???? 。
?
???????????????っ???、??????
??? っ 、「 』 。? 、
????（「??』???）
???、?? 『
?
???「???」???????
?、???? 、??「??? 」 「 」 、??? ? ?????。?っ ? 「? 」 。??? ?。 、 （ ）??? ? 、 っ 、?「???」???????????? ?????????。? っ??、???「 」 、??? ? （ ） 、 「?」? ? 「 」 っ
た。そこで、更に手や肉が添加されて、液•腋の字が成立し???????。???????、??「??」??????????、「??」???????????、??、????? 、 ? 、「 」 ? ? ?っ??? ?? ? 。 、「??』???????????、?????????????? 、?????? 。 「 」 。??? 、「 。 、 」?、? 。??? 。 、??? ? 。 、??? 「 」??、 っ
?
「????』（??）?????。
?
??『?????
?
?????????????????
っ???。
?
??? 、? ?（????）????????
??、? ?? 、?「????、 」 。
?
???「??」? ? 。?っ????、???
??
??????
?
???。????「 ?、????、?
?? 、 」 。
(42) 
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（ ? ? ）???????????????????????、???
??????。
??、???????、?????????（「???
?
? ）
?、「??」 ????。「??」?『??
?
? ? ?
?）?「?? 」（ ??） 「 ?」 ? ? ???、??っ ?? 。 ???? ? 、 『 』 、
????、?……
??
? ? ）
??? 。??「 』 。
???????、「??」???、???????????。
????????????。
（ ? ? ? ）???????????、「???????』（???
?
?
??）??? 。 、「??」????、????????? 、 ? ? ??????。 ? 、?? っ? ???? ?、???っ 、 っ 、??? 。
(43) 
